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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengidentifikasikan  sistem penetapan dan 
pencapaian target pendapatan asli kabupaten  (PAK),  menggambarkan  faktor 
penghambat serta  strategi kabupaten dalam mengoptimalkan pencapaian target 
PAK.  Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan, dan melibatkan 
beberap SKPK  pengelola PAK.  Desain yang digunakan ialah studi kasus 
dengan objek penelitian pada Kabupaten Aceh Selatan.  Metode  pengumpulan 
data berupa kuesioner, wawancara dan dokumentasi.  Analisis    yang digunakan 
adalah  metode analisis data interaktif, selanjutnya untuk meyakinkan validitas 
data digunakan teknik trianggulasi.  Hasil yang diperoleh  menunjukkan bahwa 
di Kabupaten Aceh Selatan dalam penetapan target masih menggunakan sistem 
inkremental dan underestimate.
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